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政治学の一分野である比較政治学（comparative politics）においては,
圧倒的に軍事, 政治, 経済, イデオロギー等の現象に分析・考察の焦点が
置かれがちであり, 文化面が重視されることはあまりない。とはいえ, 個





























(初回放送, 1966年～1969年),「新スター・トレック（Star Trek : The
Next Generation)」(1987年～1994年),「スター・トレック―ディープ・
スペース・ナイン」(1993年～1999年),「スター・トレック―ヴォイジャー
（Star Trek : Voyager)」(1995年～2001年),「スター・トレック―エンター
























































































物理的強制力である軍事力であり, より分析的に見れば, 科学技術力, 武





























































注目すべきは, 西洋近代国家が軍事的, 経済的, 文化的に発展途上世界
に介入をする際, 前者が善意からであれ悪からであれ, はたまた意図的で
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2) 詳しくは, http://www.cbs.com/shows/star-trek-series/, accessed on Novem-
ber 8, 2015, 参照せよ。
3) http://www.cbs.com/shows/star-trek-series/, accessed on November 8, 2015.
4) 言うまでもなく, これは国連憲章第１章第２条第７項と瓜二つである。
5) “Enterprise Continuity Problem”, Ex Astris Scientia, http://www.ex-astris-
scientia.org/inconsistencies/enterprise_continuity.htm, November 10, 2015.
6) Memory Alpha, http: / /memory - alpha. wikia. com / wiki / Temporal _Prime_
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A Politico-Cultural Inquiry into Intervention
in the Developing World :




This study will explore the relevance of the so-called Prime Directive as
found in Star Trek, a very popular U.S. T.V. science fiction drama, for compara-
tive political and area studies, with a major focus on the application of it to
advanced Western modern states’ intervention in the developing world after
multi-ethnic empires. The paper will elucidate the directive, followed by an
interim definition of “advancedness” and “backwardedness”. The analytical
focus will be placed on why such intervention will cause unexpected and unde-
sired resultants that will further lead to intractable complication and entangle-
ment later. Then the work will argue for the wisdom of “divide and rule” and
warn of being driven by moralized commitment to intruding as modernizer
and to missionary zeal to interfere as democratizer.
